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THE STUDY OF PROBLEMS AND NEEDS FOR DEVELOPING THE CURRICULUM 
IN THE COURSE OF RESEARCH AND KNOWLEDGE FORMATION JUNIOR 
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




หลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้   ด้วยตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
ท าการสนทนากลุ่มครูที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา 
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา
ตามประเด็นการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการด าเนินงานในด้านต่างๆ      ยังขาด
ความชัดเจน ยากต่อการน ามาปฏิบัติ ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวัด
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เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริง และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาหลักสูตร, โรงเรียนมาตรฐานสากล, วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
 
Abstract 
The research was a qualitative research. The purpose of the research was to study problems and 
needs for developing the course of Research and Knowledge Formation in order to develop self-acquiring 
knowledge skills for junior students in world-class standard school. The researcher collected data by 
interviewing school administrators and focus-group teachers who have teaching-experience in the course of 
Research and Knowledge Formation in terms of demand for curriculum development, the development 
course, learning activities, instruction media, measurement, and evaluation. The main research finding is the 
indetermination of school operation that leads to the unclear implementation on learning development, 
measurement and its evaluation on the same standard. The students cannot achieve the goals and indicators 
of success. So, administrators and teachers in world-class standard school need to develop the course of 
Research and Knowledge Formation more clearly in order to effectively promote self-acquiring knowledge 
skills and practically achieve the goals and indicators of achievement for learners of world-class standard 
school. 
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บทน า 
 สังคมโลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันและความร่วมมือในระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเศรษฐกิจบริการ     ที่เน้นข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ผลิต
คนออกสู่สังคมโดยต้องผลิตคนตามความต้องการของสังคมที่เปล่ียนไปด้วยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยต้อง
จัดให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไป และต้องมีนโยบายการศึกษาที่พร้อมจะรับมือกับโลกในอนาคต 
แนวคิดใน  การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันจึงมีการเปล่ียนแปลงไปในหลายๆ ด้าน หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะมุ่ง
พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะทั้งสามด้าน คือ มีทั้งความรู้ ทักษะการเรียนรู้การคิด และมีทักษะชีวิต โดยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งในหลากหลายเรื่อง รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง สามารถจ าแนกแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ การคิดที่ดี ทั้งคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์      คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลหรือมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีจิตแห่ง
ความเคารพ มีจิตแห่งจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก ส าหรับเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีเครื่องมือในการน าไปสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งใช้ไอซีที  
(ICT) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งในหลักสูตรต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่หลีกเล่ียงการสอนแบบกลุ่มใหญ่ที่มีครูคอยก ากับไปสู่ การสร้างพื้นที่ของวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้    จะเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนให้กลายเป็น  ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ซึ่งจะเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่ เน้นเนื้อหา 
ส่วนการประเมินผลการเรียนจะมีการประเมินที่แปรเปล่ียนได้โดยไม่ใช่การประเมินตามเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกัน และมี




พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล (ส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 
กระทรวงศึกษาธิการ,  2555) การจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดีนั้นต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานของ
ตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ การเรียนสมัยใหม่ต้องไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้แต่ต้องได้ทักษะ โดยการเรียนรู้แบบสร้าง
องคค์วามรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท าและคิดจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (วิจารณ์  พานิช,2555) การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาและค้นพบความรู้     ด้วยตนเองเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (พจนา  ทรัพย์สมาน, 2549) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (2555) จึงได้ก าหนดให้โรงเรียนมาตรฐานสากลน าสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS)  ซึ่งเป็นสาระที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นที่ตนสนใจ  ไปจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 สาระ ได้แก่  IS1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  IS2- การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลาย
รูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  และ  IS3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)  
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 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว ที่ให้สถานศึกษาน าสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) ไปจัดการเรียนการสอน โดยการจัดท ารายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับบริบท วัยและพัฒนาการของผู้เรียน ยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการ ผลการจัดการเรียนรู้จึงไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่ า ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ตลอดจนความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน        
การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและ









 2. ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญ




  1. ผู้เข้าร่วมวิจัยในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการบริหารงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างน้อย 2 ปี ที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 3 คน  
  2. ผู้เข้าร่วมวิจัยในการสนทนากลุ่ม คือ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 ปี ในโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  
  2. ประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  1. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
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  2. สนทนากลุ่มกับครูที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดเน้ือหาสาระ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  















 1. สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านมา
ได้ด าเนินการตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวยังขาดความชัดเจนใน
หลายๆ ด้าน ยากต่อการน ามาปฏิบัติ เพราะได้ก าหนดเพียงค าอธิบายรายวิชาและ  ผลการเรียนรู้เป็นกรอบกว้างๆ ให้
ครูผู้สอนน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน การตีความจากเอกสารที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมอบให้สถานศึกษาแต่ละแห่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้จึงเกิดการตีความที่แตกต่างกัน เกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เช่น ครูไม่รู้ว่าจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างไร วิธีการวัดประเมินผลต้องวัดอย่างไร ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสอน 
เป้าหมายของรายวิชานี้คืออะไร เป็นต้น  
วัตถุประสงค ์            













(Content analysis) ตามประเด็น         การ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม      เพื่อให้
ทราบถึงประเด็นปัญหา ข้อสังเกต ความ
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 นอกจากนี้เมื่อโรงเรียนน ารายวิชาดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนก าหนดเนื้อหาสาระ และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เอง จึงท าให้เกิดความหลากหลายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวัดประเมินผลไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และส่ือการจัดการเรียนรู้ ยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีความต้องการที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์
และ          การสนทนากลุ่ม  
 “…สพฐ. ควรมีหลักสูตรที่ชัดเจนมากกว่านี้ การก าหนดกรอบกว้างเกินไปท าให้แต่ละคนตีความได้ต่างกัน 
น ามาปฏิบัติได้ต่างกัน ครูแต่ละคนก็จะเลือกสอนตามที่ตัวเองถนัด ไม่ใช่การที่เด็กจะได้เลือกเรียนตามส่ิงที่ตนเองถนัด
และสนใจ ซึ่งน่าจะไม่ตรงตามเป้าหมายของรายวิชานี้…” 
(ครูผู้สอน.  22 เมษายน 2558: สนทนากลุ่ม) 
  “…ถ้ามีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะท าให้ครูสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น และมี
ความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น…” 
(ผู้บริหาร.  21 เมษายน 2558: สัมภาษณ์) 
 2. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ควรด าเนินการโดยยึดตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
แล้วท าการพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมจากครูผู้มีประสบการณ์สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS1) ซึ่งจากการสนทนากลุ่มพบว่า รายวิชาดังกล่าว ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 1.0    หน่วยกิต เป้าหมายของหลักสูตรควรมุ่งเน้น  ไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะถือเป็นทักษะที่จะน านักเรียนไปสู่การสรุปองค์ความรู้ต่างๆ       ด้วยตนเอง และ
เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกรายวิชา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
  2.1 การก าหนดเน้ือหาสาระ 
  จากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS1) ว่าควรประกอบด้วยเน้ือหาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเลือกหัวข้อเรื่องใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การตั้งประเด็นปัญหา การก าหนดตัวแปร            การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล     การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ    อย่างง่าย และการสรุปองค์
ความรู ้
 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการสนทนากลุ่มพบว่า การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ครูควร
มีการสอนในส่วนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีควบคู่ไปกับการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นการใช้กระบวนการกลุ่มใน
การเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะการสังเกตจากส่ิงใกล้ตัว มีการตั้งปัญหาเกี่ยวกับส่ิงที่สงสัยอยากรู้ จากนั้น
ตั้งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สอบถาม การสัมภาษณ์  มีการสืบค้นและแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน แล้วน าส่ิงที่ได้เรียนรู้มาวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่         เพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึ่งส่ิงที่นักเรียนจะ
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ศึกษาค้นคว้าต้องเป็นส่ิงที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครู
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า  
 2.3 สื่อการจัดการเรียนรู้ 
 จากการสนทนากลุ่มครูผู้สอนพบว่า  ส่ือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS1) ควรจะมีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมกับสิ่งที่นักเรียนสนใจ ในส่วนของทฤษฎีควรจัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียน และใบงานกิจกรรมส าหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ล่วงหน้า นอกจากนี้
ควรมีส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่สนใจได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว   
 2.4 การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง  องค์ความรู้ (IS1) ซึ่งเป็น
รายวิชาที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดผลและประเมินผลจึงควรเป็นการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ       ที่หลากหลายให้มีทั้งการประเมินในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่มตามลักษณะของ
งานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของทฤษฎี ควรมีการประเมินโดยการใช้แบบทดสอบ ที่ผ่านมาเนื่องจากขาด
ความชัดเจนในแนวทาง         การจัดการเรียนการสอน ครูต่างคนต่างสอนตามวิธีการหรือความถนัดของตนเอง จึงมี
วิธีการวัดผลและประเมินผลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวขาดความเป็นมาตรฐาน  
ดังตัวอย่าง         การสนทนากลุ่ม 
  “…ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียน เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียน
ทุกรายวิชาและชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักเรียน  ในศตวรรษที่ 21 ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ…” 
(ครูผู้สอน.  22 เมษายน 2558: สนทนากลุ่ม) 
 “…ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ จะท าให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง…” 
(ครูผู้สอน.  22 เมษายน 2558: สนทนากลุ่ม) 
   “…ควรมีการวัดและการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม เป็นหลัก ดูความคืบหน้า
ของกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน โดยครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลนักเรียนตั้งแต่การ  ตั้ง
ประเด็นค าถามในเรื่องที่ตนสนใจ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จนถึงสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายผลและเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ได้…” 
(ครูผู้สอน.  22 เมษายน 2558: สนทนากลุ่ม) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนในหลายๆ ด้าน ท าให้ยากต่อการน ามา
ปฏิบัติก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย การวัดประเมินผลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และส่ือการจัดการเรียนรู้  ยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับ กษิดิ์เดช    พุ่มสาขา (2553: 153-163)  ธนภณ  
บุญพลอย (2556: 92-101) และพรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557: 612) พบว่าในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนยังขาด
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ดีท าให้ไม่สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนได้อย่างชัดเจน มี
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ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทียบเคียงมาตรฐานสากลทั้งการเพิ่มเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ    หน่วยการเรียนรู้ การวางแผน การจัดการเรียนรู้    รายคาบ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     ผลการเรียนรู้ และไม่ทราบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาและธรรมชาติรายวิชา ประกอบกับความเข้าใจ     ที่ไม่ตรงกันท าให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้อาศัยความรู้
พื้นฐานของครูแต่ละคน ผลการจัดการเรียนรู้จึงไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้  ผู้บริหารและครูผู้สอนจึงมีความ
ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านผู้เรียนของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 2. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยการ
มีส่วนร่วมจากครูผู้มีประสบการณ์สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รัตนะ  บัวสน  (2556: 279)       ได้กล่าวว่า เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ    มีส่วนร่วม โดยมีการก าหนดเนื้อหาสาระ       ในหลักสูตรที่
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเลือกหัวข้อเรื่องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
ตั้งประเด็นปัญหา การก าหนดตัวแปร            การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล     การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ    อย่างง่าย และการสรุปองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เพอร์รินและมัมมี่ (Perrin & Mumme. 1998: 3) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองว่าเป็นวิชาที่ให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา   โดยผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะที่หลากหลายในการด าเนินการวิจัยมีการประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ 
เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนจะแสดงให้เห็นความสามารถของ
นักเรียนในการเลือกใช้  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย     การเลือกใช้รูปแบบรายงานที่เหมาะสม ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ       การส่ือสาร 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรมีการสอนในส่วนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีควบคู่ไปกับการให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่ือการจัดการเรียนรู้ ควรจะมี
ความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมกับส่ิงที่นักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์     สุทธิรัตน์ (2556: 387) กล่าวว่า 
หลักสูตร       ในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งพัฒนาคนให้มีทั้งความรู้ ทักษะการเรียนรู้การคิด และมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีเครื่องมือในการน าไปสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้ควรใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งใช้ไอซีที  (ICT)    เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งในหลักสูตรต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่หลีกเล่ียงการสอนแบบ     กลุ่มใหญ่ที่มีครูคอยก ากับไปสู่การสร้างพื้นที่ของวัฒนธรรมการท างาน
ร่วมกันซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้จะเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนให้กลายเป็นส่ิงอ านวย     ความ
สะดวก ซึ่งจะเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่เน้นเน้ือหา  
 การวัดผลและประเมินผลเป็นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้มีทั้งการ
ประเมินในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่มตามลักษณะของงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของทฤษฎีควรมีการประเมิน
โดยการใช้แบบทดสอบ  ซึ่งสอดคล้องกับ พจนา  ทรัพย์สมาน (2549: 6) และชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2556: 387) ที่ได้
กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ว่าควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น มีการประเมินทั้งระดับบุคคลและ
ทีมงาน รวมทั้งเป็นการประเมินที่เปิดเผย  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนในหลายๆ ด้าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการด าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ให้




















ภาพประกอบ 2 แสดงผลการวิจัย 
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o การก าหนดเนื้อหาสาระ ควรประกอบด้วยเนื้อหาในหวัข้อต่างๆ ได้แก่ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเลือกหัวข้อเรือ่งในการศึกษาคน้คว้า
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